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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE DE 
1933 <» 
LA HONGRIE (4) 
I. — Généralités. 
ASZTALOS, Nicolas, La biologie 
du peuple hongrois'. NRH, oc-
tobre. 
BALLA, Ignace, Un ouvrage d'en-
semble italien sur la Hongrie. 
[Compte rendu du livre 
d'Elio Migliorini, Ungheria. 
Ed. Omnia, Paolo Crcmonesé, 
Borna, 1933]. NRH, décembre. 
KRISZTICS Alexandre, Biblio-
graphie des sciences sociales. 
Volume IV. Institut hongrois 
de sociographie, 1 volume, gr. 
i n - 8 ° x 4 . — 1269. . Marcel 
Giard, éditeur. 
N... La Mutualité [hongroise] à 
Paris. NRH, janvier. 
N... Bibliographie Géographique 
Internationale 1931 (XLI Bi-
bliographie annuelle) ; Libr. 
A. Colin, Paris, 1933. 
N...Annuaire sanitaire interna-
tional 1930 (Vol. VI) ; Libr. J. 
Gamber, Paris, 1933. 
SAVADJIAN, L., Bibliographie 
Balkanique, 1931-1932. Revue 
des Balkans, Paris, 1933. 
SAVADJIAN, L„ Bibliographie 
Balkanique, 1933. 
SZ., « Ungheria ». [Compte 
rendu du livre de Vanda Ca-
labrô : Ungheria. Gaetani 
Tine, editore, 1932] NRH, 
II. — Philosophie, Religion. 
BRISITS, R. P. Frédéric, Quinze 
ans de vie catholique. NRH, 
décembre. 
DELATTRE, R. P. Pierre, Le 
comte Apponyi, catholique. 
NRH, mai. 
DELATTRE, "Pierre, L'Organisa-
tion de la charité en Hongrie. 
Etudes. 5 mai. 
DELÀTTRE, Pierre, La piété 
envers Marie en Hongrie. 
Notre-Dame, mai- juin 1933. 
ECKHARDT, Alexandre, L'Uni-
versité catholique d'Eszter-
gom. NRH, octobre. 
HALASY-NAGY, Joseph, Âkos 
Pauler, Chroniques, NRH., dé-
cembre 1933. 
LE GRELLE, Comte M., L'En-
seignement catholique à 
l'étranger, in-8, 44 p., br. 
2 fr. Desclée de Brouwer et 
Cic, Paris, 1933. 
[Notes sur en Hongrie] . 
(1) Cette bibliographie, publiée annuel lement dans la Revue des 
Etudes Hongroises, fa i t suite à la « Bibliographie française de la 
Hongrie (1521-1910) », Pari?, E. Leroux, 1913, XVI + 323 p. dres-
sée par Ignace KONT. Elle n'énumère cependant pas les articles pu-
bliés dans la Revue. 
(2) Rédigée par M. L. MULLER-MOLNOS avec la collaboration de Mlle 
J . RÉGNIER, M M . T . BARÁTH, L . GÁLDI, Z . KÁRPÁTI, J . MARTONYI, F r . 
P A P P , P . RÓNAI, E d m . TAKÁCS e t E d m . W I L D N E R . 
Nous avons employé les abréviations suivantes : NRH : Nou-
velle Revue de Hongrie, GH : Gazette de Hongrie. 
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J1ÁTHÉ, Alexis, La jeunesse 
„ protestante. Les mouvements 
et l'organisation. NRH, jui l-
. let. 
III. — Droit, 
ACSAY, Ladislas, Que faire pour 
tes jeunes intellectuels sans 
emploi ? NRH, jui l let . 
AJTAY, József , La Paix en dan-
• gcr. Compte rendu dans 
France et Roumanie, 4 juin. 
ANTONIN, Paul, L'Italie arm.e 
la Hongrie avec la complicité 
de l'Autriche. L'Homme Libre, 
12.1.1933. 
ANTON UCCI,' A., La liquidation 
financière de la guerre et la 
reconstruction de l'Europe 
Centrale. Un vol. de 463 pages 
in-8°, Paris, Marcel Giard, 
1933. 
APPONYI, Le comte Albert, cf. 
OTTLIK, Georges; HERRIOT, 
Edouard; LONDONDERRY, 
Marquis de; WEINGARTNER, 
Fé l ix ; DELATTRE, S. J., 
Pierre; VILLAT, Louis. 
AUER, Pál, L'opinion danu-
bienne réclame une solution 
au problème territorial. Notre 
Temps, 24 octobre 1933. 
AVEROFF, Evang. An., Union 
Douanière Balkanique; 277 p. 
br. 35 fr. Libr. du Recueil Si-
rey, Paris, 1933. 
A. ,— Georges Desbons: Les 
erreurs de la paix. La Hongrie 
après le traité de Trianon. 
[Compte rendu], GH, 12 
août 1933. 
A. D., L'Europe et ta Hongrie. 
[Compte rendu du livre d'E-
lemér Szudy : Európa és a 
magyar kérdés. (L'Europe et 
le problème hongrois) ] . Bu-
dapest, éd.. Pallas, 1933. 
A. K. É., La vie hongroise à 
Prague. [Compte rendu de 
• l'Annuaire du Cercle des Etu-
diants Hongrois de l'Univer-
sité de Prague. Rédacteur La-
dislas Orbán. Kassa, 1931.] 
NRH, .février. 
A. K. É., Six années de vie éco-
nomique hongroise. [Compte 
rendu de la brochure d'Ale-
MIHELICS, Vid, Jeunes forces 
dans le catholicisme hongrois. 
NRH, juil let . 
Sciences sociales. 
xandre' Sipos :. Données de 
statistique économique de 
Hongrie 1926-1932. Supplé-
• ment de la Revue Hongroise 
de Statistique. Budapest, 1932. 
• NRH, février. 
A. M., La civilisation hongroise 
vue en coupe transversale. 
[Compte "rendu du livre Ma-
• gyar Minerva, vol. VI, 1930-31, 
publié par le Bureau Central 
des Bibliothèques Publiques. 
Budapest, 1932. Aux presses, 
universitaires. IX, 2] NRH, 
octobre. 
BAJZA, Joseph, La Yougoslavie 
en péril; l'Europe centrale et 
orientale; NRH., décembre 
1933. 
BALLERO, E., La jeunesse hon-
groise et la France. GH., 25 
novembre. 
, L'Orientation de la Hon-
grie. Correspondance Univer-
selle, 3 avril. 
• , L'activité de la Hongrie. 
Correspondance • Universelle, 
(litogr.), 24 mai. 
BALOGH, Joseph, L'indépen-
dance morale de la Hongrie. 
NRH, juin. 
BARDOÚX, Jacques, L'Ile et 
L'Europe. La Politique an-
glaise (1930-1932). Bibliothè-
que d'Histoire et de Polit ique. 
Delagrave, Paris-., 1933. 
BARISKA, Michel, Amitié fran-
co-hongroise. NRH, juin. 
BARTEL, Paul, Le projet d'en-
tente économique des pays Da-
nubiens. Revue Hebdomadaire, 
29.VII.1933. 
BAUMGARTEN, Alexandre, La 
mode hongroise sous l'ancien 
régime. NRH, novembre. 
BÁNFFY, Comte Nicolas, Les 
discours du comte Bethlen. 
NRH, juin. 
BEAU DE LOMÉNIE, E., Les 
problèmes Franco-Roumains 
et la révision des traités. La 
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Revue Hebdomadaire, 19 août 
1933. 
BENEDEK et ERNSZT, Talley-
rand et les Archives dit 
Vienne.. Revue de Paris, 15 
déc. 1933. 
BÉNÉS, Edouard, La France et 
la Nouvelle Europe; Nouvel le 
Revue Française, Paris, 1933. 
BENOIST, Charles, Souvenirs 
T. II. A travers l'Europe 
(1894-1902), 464 p., 525 gr. Br. 
36 fr., Pion, Paris, 1933. 
BERARD, Carol, Un concert que 
la France aurait dû relayer. 
Comœdia, 27 octobre 1933. 
BETHLEN, Comte Etienne, La 
Hongrie et ses minorités. 
NRH, juin. 
BEUVE-MÉRY, Hubert, La Hon-
grie se tournerait volontiers 
vers la France et l'Italie ré-
conciliées. Petit Journal, 11 
jui l let . 
BIDOU, Henry, A la recherche 
de l'Europe centrale. Série 
d'articles parus dans Excel-
sior, 25-31 jui l let 1933. I. En 
passant par Berlin : ce que 
pensent les grandes puissances 
25 jui l le t ; II. Les idées de 
M. Bénès, 26 ju i l l e t ; III. A 
Vienne : le Chancelier Dolfuss 
défend l'indépendance de son 
pays contre Berlin, 27 ju i l le t ; 
IV. Un entretien avec l'ancien 
chancelier M. Buresch, 29 jui l-
let ; v. Les revendications de 
la Hongrie, 30 ju i l le t ; [Après 
avoir examiné les aspirations 
des Hongrois révisionnistes, 
l'auteur se déclare pour « une 
formule plus modérée, plu«' 
pratique aussi, de révision », 
(p. 3)] ; VI. Des témoignages 
recueillis de pays à pays quelle 
conclusion tirer ? 31 jui l let . 
« La Hongrie représente... un 
élément non fixé, en lutte 
contre l'état de choses ac-
tuel » (p. 3). « Ce que j'ai en-
tendu de Prague à Budapest, 
c'est un appel à la prudence ». 
« Pour le moment , on sou-
haite le mei l leur arrangement 
pour vivre, un pansement, un 
appui, un secours. Tous ces 
malades demandent la paix » 
(ibid.). 
BIENAIMÉ, Georges, Bruits d'u-
nion et de restauration. Vic-
toire, 26 juin. 
BLANCHOT, Maurice, Que si-
gnifie pour la France l'union 
de l'Autriche et de la Hongrie.. 
Le Rempart, 23.VI.1933. 
BRILLAT, Louis, Les relations-
commerciales franco-hon-
groises. GH, 13 mai. 
BRUCK, O, Les sanctions en 
droit international public, 288-
p., br. 40 fr. A. Pedone, Pa-
ris, 1933. 
BRULLER, J., La Foire de Pa-
ris et l'amitié franco-hon-
groise. GH, 13 mai. 
BUDAY, Georges, Le « seule-
ment » de Szeged. Un mouve-
ment de la jeunesse universi-
taire. NRH, juillet. 
BURÉ, Emile, Marque de fai-
blesse : doux à nos ennemis,, 
dur pour nos amis. L'Ordre,. 
11.1.1933. 
CHÉLARD, Le nouveau ministre-
hongrois des Affaires Etran-
gères et la révision des Trai-
tés. L'Europe Centrale, 14 . 
janvier. 
, Invitation à la recon-
naissance. L'Europe C., 11 f é -
vrier. 
, Coup d'œil rétrospectif 
sans commentaires. 25 février.. 
, Les débats budgétaires 
en Hongrie. 13 mai. 
, A propos du dernier dis-
cours de M. Gömbös. 27 mai. 
CHAMBON,' Henri de, La crise-
économique des pays danu-
biens. Revue Parlementaire, 
15 jui l let . 
CHANDAN, K. S., Les Nouveaux 
aspects de la politinue inter-
nationale des Etats européens.. 
Coll. Le Danubien, 144 p.,. 
145 gr.) br. 10 fr. Le Danu-
bien, Paris, 1933. 
, Les Balkans, La Petite 
Entente et le Pacte à Quatre. 
br. 5 fr. Public, Le Danu-
bien, Paris, 1933. 
CHAPPEY, Joseph, La crise de 
la monnaie et la restauration 
des Pays Danubiens. Giard,. 
Paris, 1933. 
CODRESCO, F., La Petite En-
tente. (2 vol. in-8°, car 670 p.. 
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400 gr.) br. 60 fr. P. Bossuet, 
Paris, 1933. 
CSETÉNYI, Joseph, cf. MORA-
VEK, E. 
DAMI, Aldo, cf. DUPUIS, René. 
DAUZAT, Albert. Le problème 
hongrois. La Volonté, 31 août 
1933. 
DELACOUR, André, Création de 
l'Europe. Européen, 26 mai. 
DELEBECQUE, Les espoirs de 
la Hongrie. Action Française, 
1er jui l let . 
DEMORGNY, G., Danube et 
Adriatique, in-8° rais in; br. 
50 fr. Edit. Dormat-Mont-
chrestien, Paris, 1933. 
DESBONS, Georges, Les erreurs 
de Trianon. NKH, mai. 
DESBONS, Georges, cf. — A — . 
DESBONS, Georges, La révision 
des traités vue de Budapest. 
Revue Economique Française, 
sept.-oct. 
— DL —, Zoltân Szende : La ca-
tastrophe hongroise de 1918-
19. [Compte rendu]. GH, 25 
novembre. 
DELATTRE, Pierre, Un auto-
dafé en Hongrie au XX' siècle. 
Le Christ-roi, mai- juin 1933. 
DELFORGE, M., Hongrie, terre 
mutilée. [Série d'articles], 1. 
Autres horizons. 27 sept.; 
2. La mutilation. 29 sept.; 3. 
Sous « Les princes de la 
Paix ». 2 oct.; 4. Arguments 
et arguties. 4 oct.; 5. Un peu 
d'histoire. 6 oct.; 6. La Ker-
messe de Pazmand falu. 9 
oct.; 7. Le procès de ta France. 
15 oct.; 8. Otto de Habsbourg 
règnera-t-il ? 13 oct.; 9. Sous 
le signe de la Croix. 16 oct.; 
10. A bâtons rompus. 10 oct.; 
11. Une abbaye millénaire. 21-
22 oct. Vers l'Avenir. Namur, 
10-12, bd. Mélot. 
DHAS, Georges-Philippe, Cri 
d'alarme. Revue mondiale, 15. 
VIII.1933. 
DOMINIQUE, Pierre, Nouvelle 
image de l'Autriche-Hongrie. 
Pamphlet , 24.111.1933. 
DUBARD, Pierre, J'ai découvert 
la Hongrie. Intrans., 3 jan-
vier. 
, Un programme des re-
vendications sculptées dans la 
pierre. Intrans., 4 janvier, 
DUPUIS, Kené, La jeunesse hon-
groise. La Revue des Jeune;', 
février. 
DUPUIS, René, La Hongrie de 
demain. [Compte rendu du 
livre d'Aldo Dami, La Hon-
grie de demain. Ou : Paix et 
Revision. Les Œuvres Repré-
sentatives, Paris, 1933]. NRH, 
octobre. 
DUVEAU, Georges, La jeunesse 
française et la Hongrie. NRH, 
décembre. 
EGYED, István, La constitution 
hongroise après la guerre. 
NRH, mai. 
ELISCHER, Paul, Les routes 
hongroises. NRH, juin. 
ESCAICH, La Bannue des règle-
ments internationaux et l'éco-
nomie internationale. 220 p., 
br. 30 fr. Libr. du Recueil Si-
rey, Paris, 1933. 
EYLAN, Claude, Suite hongroise. 
Revue des Deux Mondes, 15 
août. 
EYLAN, Claude, La situation 
économique et financière de 
la Hongrie. (D'après le rap-
port de M. Tyler). Européen, 
10 novembre. 
E. B., Des Intérêts Economiques 
du Tourisme et la Hongrie. 
Correspondance Universelle, 
20.1.1933. 
E. B., Un jugement à réviser. 
Correspondance Universelle, 
24.VIII.1933. 
, L'orientation de la Hon-
grie. Correspondance Univer-
selle. 5.IV.1933. 
• , Le Problème de la Hon-
grie. Correspondance Univer-
selle, 13 sept. 1933. 
FALA1ZE, Louis, Un revirement 
se manifesté dans la politique 
hongroise, Aube, mai. 
FENYÖ, Maximilien, L'indus-
trie manufacturière en Hon-
grie. NHR, janvier. 
FESTETICH, Comtesse, L'en-
fant hongrois (poème). Revue 
Mondiale, 15 août. 
FORGUE, Jean, La Hongrie à 
la croisée des Chemins. Les 
deux souffrances de Buda-
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pest, Le Petit Journal, 12, I, 
1933. 
FREY, André, La jeunesse hon-
groise devant les problèmes 
politiques. NRH, juille't. 
GACHOT, François, . Pour une 
défense de l'esprit français. 
[hn Hongrie et en Autriche], 
NRH, novembre. 
GALEOTTI, M., Politique et 
littérature en Hongrie. L'Eu-
rope Centrale, 12 août. 
GAUDER, André, Futures rela-
, tions franco-hongroises entre 
les étudiants. GH. 25 février. 
GERMAIN, José, Repli sur 
l'Europe Volonté, 22 jui l let . 
GOBRON, G. La Hongrie, mys-
térieuse; 312 p., 20 il lustr. 
h. t., br. 25 fr. M. Rivière, 
Paris, 1933. 
GOGOLÁK, Louis, La jeunesse 
hongroise de Tchécoslovaquie. 
NRH, jui l let . 
POLLNER, Adadár, La Hongrie 
reconnaitra-t-elle les Soviets ? 
Lu, 17 novembre. 
GÖMBÖS, Jules, Un exemple 
pour tous les Hongrois. Dis-
cours prononcé aux obsèques 
d'Albert Apponyi. GH, 18 
. février. 
GRATZ, Gustave, La Hongrie 
et l'Europe. NHR, février. 
, Le légitimisme hon-
grois. NRH, "novembre, 
, La Hongrie et ses voi-
sins. NRH, avril. 
GUICHEN. E. de, La Hongrie 
et l'Allemagne, Figaro, 18, 
IV 1933. 
GYÖRFFY, Etienne, La «ta-
nya ». NRH,-mars . -
, Vers le relèvement na-
tional. NRH, février. 
HANTOS, Elemér, « Affaires 
étrangères », 10 novembre. 
HÉDERVÁRY, Claire, Deux 
hommes d'Etat du XX' siècle 
(ide Budapest). Le Lorrain 
(Metz), 28 octobre. 
HEGEDŰS, Laurent, L'or est 
innocent. NRH., octobre 1933. 
HERRIOT, Edouard, Hommage 
au comte Apponyi. NHR, mai. 
HERVÉ, Gustave. Cette pauvre 
Autriche. La Victoire, 23.VI. 
1923. 
HONTI, François, cf. N... 
HONTI François, « Que de-
mande la Hongrie » ; déc. 15. 
Europa Una, 1933. 
IHRIG, Charles, Le problème 
agricole en Hongrie, NRH., 
iuin. 
IORGA, N., Réponse aux arti-
cles de M. Treml intitulés : 
« Sur l'unité fondamentale 
de la nation roumaine » et 
« L'âme roumaine et la Tran-
sylvanie », NRH, juin . 
JEZIORANSKI, Konstanty, Le 
Problème minoritaire en Eu-
rope; 40 p., 50 gr., br. 1 fr . 
Gebethner et Wolff , 1933. 
JUHÁSZ, Eugène, La gentry 
hongroise. NRH, décembre. 
JULIER, François, cf. MÓRICZ, 
Kalman. 
J. F. K., L'Europe Centrale et 
Orientale; La lutte de la. Rou-
manie contre la crise écono-
mique. NRH, octobre 1933. 
KÁNYA, Kálmán, La Hongrie 
devant la situation interna-
tionale. Le Journal du Com-
merce, 14 sept. 1933. 
, La politique de la 
Hongrie. Agence Economique 
et Financière, 28 sept. 1933. 
KAYSER, Jacques, Une opinion 
française. NRH, octobre. 
KELECSÉNYI, F. de, Le suc-
cès de la Hongrie à la Foire 
de Paris. GH, 3 juin . 
KERÉK, . Michel, La question 
de la colonisation agraire en 
Hongrie, NRH, novembre. 
KLEBELSBERG, cf. Zolnay, 
Béla. 
KORNFELD, le baron Maurice, 
Les deux routes. NRH, décem-
bre. 
——, Une réponse hongroise. 
[A l'article de Jacques Kayser, 
et à celui de Polson- 'Newman 
E.], NRH, octobre. 
KOVRIG, Béla, La situation de 
la classe ouvrière en Hongrie. 
NRH, avril. 
, Le mouvement ouvrier 
en Hongrie. NRH, janvier. 
KRESZ, Charles, Vers un avenir 
meilleur. GH, 16 décembre., 
LAUTIER, Eugène, Les arme-
ments de l'Europe centrale. 
Italie, Hongrie, Autriche. 
L'Homme libre 24.1.1933. 
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L'Italie continue d'armer 
la Hongrie. A quand la 
guerre? L'Homme l ibre; 11. 
1.1933. 
—:—, ' « Eau trouble, pêche 
claire ». Après les entrevues 
italiennes la situation de 
l'Europe centrale est plus 
obscure que jamais. L'Homme 
libre, 13.sept.1933. . 
LAVERGNE, HUBERT, VER-
MEIL, L'année Politique 
française et étrangère, (8° 
année), Gamber, Paris, 1933. 
LIBER, André, La participation 
de la Hongrie à la Foire de 
Paris. GH, 13 mai. 
LÔNDONDERRY, Marquis de, 
Le comte Albert Apponyi. 
NRH, mai. 
LUCAIN, Marcel, [Reportage 
sur. l'Europe Centrale. Paris 
Midi, 6-7-9-10 juin . 
, Ombres et lueurs sur le 
Danube. [Vue d'ensemble 
avant de conclure : le rôle 
de la France entre Vienne, 
Rome et Berl in] , Paris Midi, 
9.VI.1933. 
LYAUTEY Pierre, La plainte 
des Hongrois. [Ils ne peu-
' vent pas vendre leur blé à 
30 fr. le quintal .] Le Matin,-
8 sept. 1933. 
LYPACEWICZ, Waclaw, La Ré-
vision des Traités du point de 
vile juridique et politique; 
30 p., 35 gr., Br. 1 fr. Gebeth-
ner et Wolff, 1933. 
MANUEL, L'Union Européenne, 
289 p., br. 40 fr. Libr. du 
Recueil Sirey, Paris, 1933. 
MARCHAND René, L'Italie" et 
là Hongfie devant le panger-
manisme. Correspondance 
Universelle, 27 février. 
•...• , Possibilités Européen-
nes. Correspondance Univer-
selle, 28.VI.1933. 
MARCHAND René, La Hongrie 
et la politique de la colla-
boration Européenne. La Cor-
respondance Universelle, 9. 
III.1933. 
MAROT, Georges, La Hongrie 
entre l'Italie et l'Allemagne. 
Le Temps, 21.111.1933. 
MARTIN-CHAUFFIER, L., La 
restauration des Habsbourgs 
est-elle possible ? Les Anna-
les, 5 mai. 
.MÄSIREVICH, Georges, L'Eu-
rope et la jeunesse hongroise. 
NRH, juillet. 
MATOLCSY, Mathias-, Le chô-
mage agricole. NRH, janvier. 
MATTICH, M., L'Union ' danu-
bienne; .in-8 raisin, 250 p., 
250 gr., br., 30 fr. P. Bossuet, 
Paris*' 1933. 
m i r ' k i n e - c - u ë t z e v i t c h , B„ 
Droif constitutionnel inter-
national; 1733- p., 2300 gr., 
br. les 3 vol. : 180 fr. Libr. 
du Recueil Sirey, Paris, 1933. 
MISTLER, Jean, Europe cen-
trale. L'Ere Nouvelle , 13.IV. 
1933. 
MORAVEK, André, L'Europe 
Centrale et Orientale; La 
Tchécoslovaquie et /'An-
schluss. NRH, décembre 1933. 
-, La solution du pro-
blème hongrois. [Compté 
rendu du livre de Joseph 
Csetényi : A magyar kibon-
takozás. Budapest, 1932. Chez 
l'auteur.] NRH, février. 
MÓRICZ, Kálmán, La guerre 
mondiale vue par un Hon-
grois. [Compte rendu du l i -
vre de François Julier : 
« 1914-1918 ». Histoire de la 
Guerre Mondiale. Société pour 
la Magyar Szemle 1933]. NRH. 
juin. 
La politique de la main-
d'œuvre. NRH, décembre. 
NAGY, Iván, L'association des 
anciens boursiers hongrois de 
Paris, GH, 18 novembre. 
NELLER, Mathias, Deux grands 
pèlerinages nationaux. NRH, 
novembre. 
NELLER, Mathias, Le procès de 
la Hongrie. Compte rendu du 
livre du Baron J. de Szi lassy. 
Le 'procès de la Hongrie. Pa-
ris, Félix Alcan, 1932. NRH, 
. juin-
N... Investissements dans le 
domaine des communications. 
NRH, février. 
N... Appels contre cei tains ju-
gements du tribunal arbi-
tral mixte Hungaro-Tchécos-
lovaque, [texte anglais et 
français] 10 p., br. 9,50; 
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Berger-Levrault, Paris, 1933. 
N... La. Hongrie dans les livres 
scolaires étrangers. [Compte 
rendu du . livre de François 
d'Olay. Ed. Fédération Na-
t ionale Hongroise, Budapest.] 
GH, 27 mai. 
N... François Honti, Que de-
mande la Hongrie ? [Compte 
rendu] , GH, 16 septembre.. 
N... La belle exposition de la 
Hongrie à la foire de Paris. 
Excelsior, 28 mai 1933. 
N... La Belgique et la Hongrie. 
NRH, octobre. 
N... La Hongrie et ses amis. 
NRH, novembre. 
N... Le comte Etienne Tisza et 
la "lierre. NRH, avril. 
N... « Le procès de la Hon-
grie ». [Compte rendu du 
. l ivre de baron J. de Szilassy, 
Librairie Félix Alcan, Paris] . 
GH, 1" avril. 
N... Les Hongrois et les pri-
sonniers français en 1870-71. 
GH, 1"''avril. 
N... Les Quatre et l'Europe Cen-
. traie. L'Européen, 11.VIII. 
1933. 
N... Le réveil du légitimisme en 
Hongrie et le glas de l'An-
schlus. La Croix, 25 mars. 
N... Pour une défense interna-
tionale des humanités. — 
Chroniques, NRH. octobre 
1933. 
N... La collaboration économi-
oue de la Hongrie avec les 
Etats voisins. Européen, 10 
mars. 
N.-.. Le beau geste des garde-
frontières hongrois. La Vic-
toire, 9 mai. 
N... La Belgique et la Hongrie. 
(la polit ique). NRH, octobre 
1933. 
OLAY, François d', Données sur 
les relations, franco-hongroi-
ses de l'an 1300 à la Révo-
lution. GH, 11 et 18 février. 
OLAY, François d', Les sympa-
thies françaises pour la Hon-
grie après la guerre franco-
allemande. GH, 7 septembre. 
OLAY, François d', Quelques 
grands amis français de la 
Hongrie au XIX' siècle. GH,-
28 octobre, 4 novembre. 
OLAY, François d', Relations. 
franco-hongroises de 1789 à 
1871. GH, 13 mai. 
OLAY, François d', Relations 
hungaro-françaises au temps 
des Ârpddiens. GH, 14 jan-
vier. 
OLAY, François d', cf. N... 
OTTLIK, Georges, Le comte Al-
bert Apponyi. In Memoriam. 
NRH, mars. 
— 0—, L'enseignement fran-
çais à l'étranger [en parti-
culier en Hongrie] . GH, 21 
janvier. 
PALKOVIC, I, Quelques préci-
sions sur les rapports franco-
magyars dans le passé. L'Eu-
rope Centrale, 27 mai. 
PATIN, Edg., Le Commerce des 
Céréales dans le bassin du 
Bas-Danube; 422 p., 650 gr., 
Br. 60 fr. Libr. du Recueil 
Sirey, Paris, 1933. 
PAUMES, E., Arpâd blessé ou 
La Hongrie Nouvelle. Coll. 
Les Problèmes Contempo-
rains; M. d'Hartoy, Paris, 
1933. 
PALÔCZI, Edgar, Au berceau 
du pacifisme. GH, 4 novem-
bre. 
PALÔCZI, Edgar, Le quinze ' 
mars. GH, 11 mars. 
PERNOT, Maurice, Enquête aux 
pays du Danube, "il. Présent 
et avenir de la Hongrie. Re-
vue des' Deux Mondes, 15 sept. 
1933. 
PERNOT, Maurice, Enquête aux 
pays du Danube. III. Quel-
ques aspects du problème 
danubien. Revue des Deux-
Mondes, 1 oct. 1933. 
, Autriche et Hongrie. Le 
Capital, 20 jui l let . 
, Grandes puissances et 
Etats danubiens. Europe Nou-
velle, 1. VII. 
POLSON-NEWMAN, E, La Hon-
grie et l'Opinion Britannique; 
NRH, octobre 1933. 
POLSON-NEWMAN, E., La Hon-
grie et l'opinion britannique, 
NRH, octobre. 
POTTECHER, Frédéric, Misère 
et splendeur de la Hongrie, 
2 sept. 
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PFEIFFER, Edouard, Tandis 
que la Hongrie réarme. La 
République 13. I. 1933. 
P. A., L'Italie arme la Hongrie 
avec la complicité de l'Au-
triche. L'Homme Libre, 13.1. 
1933. 
•QUIVIÈLLE, Pierre de, Le 
traité de Trianon et la .pro-
pagande hongroise. Feuil le-
ton du Journal def Débats, 
28.III.1933. 
. RADOVANOVITCH, V. M., Le 
Danube maritime et le règle-
ment du différend relatif aux 
compétences de la commis-
sion européenne sur le sec-
teur Galatz-Braila; édit. Pe-
done, Paris, 1933. 
RALLI, Essai sur le problème 
de l'Entente Européenne; 
Libr., A. Pedone, Paris, 1933. 
RECOULY, Raymond, Portrait 
du président Gömbös; Grin-
goire, 4 août. 
RÉVÉSZ, Eméric, La Hongrie et 
tes réfugiés huguenots, NRH, 
février. 
RICHTER, Stéphane, Mariage 
hongrois. Hebdo. 25 août 
1933. . 
ROCHE, Emile, Les surprises de 
la révolution. La République, 
9 mai. 
ROMAINS, Jules, Problèmes 
européens; in-18°, 252 p., 195 
g r . b r . 12 fr. Flammarion, 
Paris 1933. 
ROSENFELD,' 0 . , Les arme-
ments secrets de la Hongrie. 
Le Populaire, 13.1.1933. 
ROUX, Georges, La Démocratie 
et la Paix; NRH, octobre 1933. 
RUDINSKY, J„ La Révision du 
Traité de Triànon. L'article 
19 du pacte de la Société des 
Nations. Libr. du Recueil Si-
rey, Paris, 1933. 
SANS-AVOIR, Gautier, Ga-
briel Emme, Notre reportage 
hongrois. La Tribune Sociale, 
5 octobre et 2 novembre. 
SANVOISIN, Gaétan, Les Jour-
nalistes français en Hongrie, 
Figaro 1-1. 
SAUERWEIN, Julei , Le Magyar 
Dense à ses frontières ; Paris-
Soir, 4 et 6 novembre. 
SCHILLER, Otto, L'industrie 
textile en Hongrie, NRH, 
mars. 
SCHNEIDER, Louis, Dans un 
campement de tziganes. Le 
petit Parisien, 17.VIII.1933. 
SIK, Alexandre, Le boy-scou-
tisme et les adultes. NRH, 
jui l let . 
SIMONTSITS fils, Elemér, Le 
budget de M. Imrédy, NRH, 
juin. 
Revue économique, NRH, 
novembre. 
SIPOS, Alexandre, 1932 : La . 
crise économique en Hongrie. 
NRH, avril. 
SIPOS, Alexandre, cf. A. K. É. 
SOKOL, Commandant H., La 
Marine Austro-Hongroise dans 
la Guerre Mondiale, Coll. Mé-
moires et Documents pour 
servir à l'Histoire de la Guerre 
mondiale; Payot, Paris, 1933. 
SOUCHON Lucien, Leçons des 
Rives Danubiennes. Le Figaro, 
6.1.1933. 
, Se connaître pour s'en-
tendre. Le Figaro, 3.1.1933. 
SZENDE, Zoltán, cf. DL. 
SZ1LASSY, Baron J. de, cf. NEL-
• LER, Mathias. 
SZILÁGYI, Ladislasi La produc-
tion agricole. NRH, mars. 
TAVERNIER, E.-Edouard, Les 
Jeunesses étrangères, XXI. — 
La Jeunesse hongroise. Le 
Temps, 10 oct. 1933. 
TESSAN, François de, Recons-
truction Danubienne; Con-
corde, VI-30 1933. 
TESSAN, François de, Reverra-
t-on les Habsbourgs ? La Dé-
pèche de Toulouse, 12.VI.1933. 
T..., L'activité magyare en An-
gleterre et en France. L'Echo 
de Beglrade, 26.VII.1933. 
TORDAY, Emile, cf. HALÁSZ, 
Jules. 
VALRAN, Gaston, Le Problème 
Hongrois. Le Sémaphore (Mar-
seille), 27 jui l let 1933. 
VALRAN, Gaston, Le problème 
honarois. Le Sémaphore [de 
Marseille], 4 août. 
VALRAN, Gaston, La Hongrie 
cliente des marchés nationaux. 
GH, 14 janvier. 
VIDA, Paul, L'industrie mi-
nière en Hongrie. NRH, avril. 
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WALTER, Gérard, La grande 
révolte des Paysans hongrois. 
Monde, 7 jui l let . 
ZATHURECZKY, Jules Albert, 
La jeunesse hongroise de 
Transylvanie. NRH, jui l let . 
ZARA, Phil ippe de, Visages de 
Budapest; 
, Au Fil de l'Eau; 
, La couronne symboli-
que; Dépêche Algérienne, IV, 
23; IV, 24; IV, 25. 
ZEELAND, P., Regards sur l'Eu-
rope 1932; in-16, 256 p. Br. 
15 fr. Office de Publicité, Pa-
ris, 1933. 
ZINPORELLI, Italo, Les Pactes 
secrets de la Petite Entente et 
les plans d'invasion de la 
Hongrie et de l'Autriche. Lu, 
17-.III.1933. La Stampa, Turin. 
ZOLNAI, Béla, Klebelsberg, 
(1873-1932). (Portrait). NRH, 
janvier. 
IV. — Linguistique. 
N..., Actes du 2° congrès inter-
national de Linguistes à Ge-
nève du 25 au 29 août 1931; 
254 p. 500 gr. br. 135 fr. 
Adrien-Maisonneuve, Paris, 
1933. 
SOMOGYI, Joseph, Les grands 
orientalistes hongrois. NRH, 
octobre. 
V. — Littérature et Histoire littéraire. 
ARANY, Jean, Trois poèmes. 
[Trad, par François Gachot et 
Paul Rónai] , NRH, février. 
-, Cf. EMBER, Jules. 
BABAY, Jean, Mon père sourit. 
[Nouvelle traduite par .Paul 
Rónai ] . NRH, mars. 
BABITS, traducteur d'hymnes 
lat ines, cf. GYERGYAI, Al-
bert. 
BARKER, Vernon Duckworth, 
La vie des Tziganes. [Compte 
rendu du livre de Raggle-
'Taggle : Adventures wi th a 
fiddle in Hungary and Ruma-
nia. By Walter Starkie, Litt. 
D. London. John Murray]. 
NRH, décembre. 
BARKER, Vernon Duckworth, 
Poèmes anglais sur la Hon-
grie. [Compte rendu du livre 
English poems about Hunga-
ry. Union of Social Organisa-
t ions] . NRH, décembre. 
, The Tragedy of Man. 
[Compte rendu de la traduc-
tion anglaise de l'œuvre de 
Emeric Madách. 
BISZTRAY, Jules, Emeric Ma-
dách. [Portrait] , NRH, dé-
cembre. 
BÓKAY, Jean, Zizette.. [Nou-
velle traduite par François 
Gachot et Paul Rónai] , NRH, 
novembre. 
BRION, Marcel, Madách, La Tra-
gédie de l'Homme, Marseille-
Matin, 25 octobre 1933. 
BRÓDY, Alexandre, Ombres. 
[Essai dramatique. Traduit 
par Lucy Rózsaf fy] . GH, 6 et 
14 janvier. 
CHOLNOKY, Ladislas, Dans la 
nuit. [Nouvelle traduite par 
Henri Ancel] . GH, '7 sep-
tembre. 
CHOLNOKY, Victor, L'Ile des 
zéros. [Nouvelle traduite par 
François Gachot et Paul Ró-
na i ] . NRH, avril. 
, Cf. SCHÖPFLIN, Aladâç. 
ECKHARDT, Alexandre, Chro-
nique scientifique. [Le .con-
grès de philologie classique. 
Les œuvres de l'abbé fran-
çais des Cisterciens hongrois. 
La Bul le d'Or et le royaume 
de Jérusa lem] . NRH, mars. 
EMBER, Jules, Jean Arany. NR 
H, février. 
ERDÉLYI, Joseph, Sans armes, 
Spectre, Etoile solitaire. [Poè-
mes traduits par François Ga-
chot et Paul Rónai] , NRH, 
jui l let . 
FOELDI, Mihály, Lettre ouverte 
d'un écrivain hongrois à un 
écrivain français. Lu, 4 août 
1933. 
FÖLDI, Michel, Le soldat incon-
nu. Lu, 4 août. 
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GACHOT, F., Árpád Blessé. 
[Compte rendu du livre d'Eu-
gène Paumés ; Árpád Blessé. 
Préface de M. W. u'Ormesson. 
Editions Maurice d'Hartoy. 
Paris, 1933]. NRH, février. 
, Lettres hongroises. La 
nouvelle poésie hongroise. 
Mercure de France, l " avril 
1933. 
GALEOTTI, M., Jean de Kodolá-
ngi. L'Europe ' Centrale, 15 
avril. 
GÁLOS, Magda, cf. H. A. 
GELLÉRI, André, Un sou. [Nou-
velle traduite par François-
Gachot et Paul Rónai ] . NRH, 
décembre. 
GYERGYAI, Albert, « Amor 
sanctus ». [Compte rendu du 
volume Hymnes ' latines du 
moyen âge, traduites par Mi-
chel Babits.. Aux Editions de 
la Société pour la Magyar 
Szemle, 1933]. NRH, mars. . 
GYERGYAI, Albert, « Le pay-
san du Danube ». [Compte 
rendu du livre de Denis de 
Rougemont, Le paysan du 
Danube, Payot, 1932]. NRH, 
décembre. 
GYOMAI, Imre, Michel Földi. 
Nouvel les Littéraires, 21 oc-
tobre. 1 
HARSÁNYI, Zsolt, Kálmán Mik-
száth. [Portrait] , NRH, mai. 
HEGEDŰS FILS, Alexandre, Au 
nom de l'Amour. [Trad. par 
' G. M. Assaudy], C.H, 1er avril. 
• — . Lisette. [Nouvelle tra-
, duite par D. de Lengyel] , GH, 
' 23 septembre. 
HEGEDŰS, Roland, Le conte du 
cœur nu. [Trad. par E. de 
Bessenvei] . NRH, février. 
HERCZEG, François, Pierrot. 
[Nouvelle traduite par D. de 
Lengyel] . GH, 30 septembre. 
HYMNES latines du moyen âge. 
Cf. GYERGYAI, Albert. 
H. A., Magda Gálos : Sigismond 
Justh et Paris. r Compte ren-
du] . GH, 24 juin. 
JUSTH, Sigismond, cf. H. A. 
KASSÁK, Louis, cf. SZ. 
KASZTRINER. Dr Ivan, Les 
femmes et les sports. ÎFeuil-
le ton] , GH, 11 février. 
KATONA, Eugène, Joseph Nyirő. 
[Portrait] , NRH, octobre. 
, La jeunesse hongroise 
dans la littérature contempo-
raine. NRH, jui l let . 
KELECSÉNYI, François de, Vi-
sions de Noël. [Feui l le ton] . 
GH, 23 décembre. 
KIRÁLY, Ilona, Saint-Martin de 
Tours, « roi de Hongrie ». 
Les rapports légendaires entre 
la France et la Hongrie. NRH, 
avril. 
KIRKCONNEL, Watson, cf. SZ. 
KISFALUD V, Alexandre, cf. 
OLA'Y, François d'. 
KODOLÁNYI, Jean, Mort de 
pauvres. [Nouvelle traduite 
par François Gachot et Pau! 
Rónai] . NRH, janvier. 
KOMJÁTI, Benoît, cf. PALÓCZI, 
Edgar. 
KOSZTOLÁNYI, Dcsirc, Le va-
rech. [Nouvelle traduite par 
Paul Rónai et Emile Tos i ] . 
GH, 11 et 18 mars. 
, Monologue. [Poème tra-
duit par Paul Rónai et Fran-
çois Gachot], NRH, mai. 
KRUDY, Jules, Sérénade. [Tra-
duite par Paul Rónai et Fran-
çois Gachot], NRH, juin. 
KRUDY, Jules, cf. SCHÖPFLIN, 
AJadár. 
LAIGNEL, Marcel, Souvenir de 
Hongrie. GH, 8 avril. 
LENGYEL, Désiré, La bague au 
brillant. [Nouvel le] . GH, 18 
février. 
MACHARD, Alfred, cf. SZ. 
MADÁCH, Emeric, cf. BISZ-
TRAY, Jules. 
MARSCHALKÓ, Lia, Cécile Tor-
may. [Portrait] , NRH, mars. 
MIKSZÁTH, Kálmán, Kozsibrov-
sky, homme d'affaires. [Nou-r 
vel le traduite par Paul Rónai 
et J.' François-Primo]. GH, 15, 
22, 29 avri l; 6, 20, 27 ma i ; 
3, 10, 17 et 24 juin. 
—:—,Le forgeron et la cata-
racte. [Nouvelle traduite par 
Henri Ancel et Paul Rónai ] , 
NRH, mai. . 
MIKSZÁTH, Kálmán, cf. HAR-
' SÁNYI, Zsolt. 
MÓRA, François, :f. OLÁH, Li-
l iane. 
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N..., Littérature et journalisme 
en Hongrie. L'Europe Cen-
trale, 22 jui l let . 
N..., Hommages de poètes fran-
çais à la Hongrie.- Aux voya-
geurs Hongrois. [Poésie de 
Henri de Bornier, déclamée 
par Mlle Audley à la repré-
sentation de gala donnée le 
15 jui l le t 1883 au Théâtre 
Français en l'honneur de la 
« Société des Ecrivains et Ar-
tistes hongrois. A Petőfi ! par 
François Coppée (Budapest, 
1885). Une miss ion catholique 
française en Hongriel . Gazette 
de Hongrie, 16 sept. 1933. 
N:.., Revue des Revues Hon-
groises. NRH, janvier, février, 
mars, mai, juin, octobre, no-
vembre, décembre. 
NYIRÖ, Joseph, Le retour. [Nou-
velle traduite par François 
Gachot et Paul Rónai] , NRH, 
octobre. 
NYIRÖ, Joseph, cf. KATONA, 
Eugène. 
OLÁH, Liliane, « L'amendier est 
en fleurs ». [Compte rendu du 
roman de Jules Somosrvváryl. 
GH. 30 décembre. 
OLÁH, Liliane, Cercueil d'or. 
[Compte rendu du livre de 
François Móra : Aranykoporsó 
(Cercueil d'Or) roman en deux 
volumes. Edition Genius], 
NRH, octobre. 
OLÁH, Liliane, L'escroc.. [Nou-
vel le] , GH, 11 novembre. 
, Telle une gerbe défaite. 
[Compte rendu du roman 
de Georges Sárközi : « Mint 
oldott kéve » Telle une gerbe 
défaite) en trois volumes. 
Edit ions Panthéon] , NRH, 
mars. 
OLAY, François d', Alexandre 
Kisfaludy, prisonnier de 
guerre en France. GH, 4 mars. 
, Les relations littéraires 
franco-hongroises au XVIII* 
siècle. Mosaïque. GH, 25 mars. 
, Saint-René Taillandier. 
GH, 15 juil let . 
PALÓCZI, Edgar, Anno Domini 
MDXXXJII. [Ecrit à l'occa-
sion d'un jubilé oublié, de 
celui de " Benoît Komjáti, 
premier traducteur hongrois 
de la Bible] , GH, 29 avril. ' 
, La Chanson de Roland 
en hongrois. [Compte rendu 
de la traduction de Valentiu 
Varga'. Gíí, 6 janvier. 
, « Le Hongrois dans le 
monde ». Compte rendu du 
livre de Lactis'as Takács, 
Der Ungar in der Wel t l , 
GH, 8 décembre. 
PAUMES, Eugène, cf, GACHOT, 
F. 
PUKÁNSZKY-KÁDÁR, Jolantha, 
cf., SZÖLLÖSY, Claire. 
RÁCZ, Louis, Voltaire et le vin 
de Tokai. GH, 27 mai . 
RAGGLE-TAGGLE, cf., BAR-
KER, Vernon Duckworth. 
ROLAND, La Chanson de, cf. 
RÓNAI, Paul, et PALÓCZI, 
Edgar. 
RÓNAI, Paul, La Chanson de 
Roland en hongrois. [Compte 
rendu de la traduction de 
Valentin Varga, Les Presses 
Universitaire?, Budapest, 
1932.] 
ROUGEMONT, Denis de, cf., 
GYERGYAI, Albert. 
SAVITZKY, Ludmila, Le livre 
français à Budapest. [Ex-
trait d'un article de « Toute 
l'Edition », journal hebdo-
madaire de Paris.] GH, 18 
mars. 
SÁRKÖZI, Georges, cf. OLÁH, 
Liliane. 
SCHOELL, Frank L„ Les chas-
ses hongroises de Weyssen-
hoff. NRH, janvier. 
SCHÖPFLIN, Aladár, Jules Krú-
dy (1878-1933). [Portrait] . 
NRH, juin. 
, Victor Cholnoky. [Por-
trait] , NRH, avril. 
SOMOGYVÁR Y, Jules, cf., OLÁH, 
Liliane. ' 
SURÁNYI, Nicolas, Le guéris-
seur. [Nouvelle traduite par 
Henri A'ncel]. GH, 8 avril. 
Sz., The Magyar Muse. [Compte 
rendu du livre de Watson 
Kirkconnel : The Magyar 
Muse. An anthology of Hun-
gárián poetry (1400-1932). Ka-
nadai Magyar Újság Press, 
1933.] NRH, octobre. 
Sz., Une autobiographie [Comp-
te rendu du livre de Louis 
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Kassák : La vie d'un homme. 
II" partie. Budapest, Dante, 
1932.] NRH. février. 
Sz., Un roman français sur la 
Hongrie. [Compte rendu du 
livre d'Alfred Machard, L'A-
mant Blanc, éd. Flammarion, 
Paris, 1932.] NRH, juin. 
SZABÓ, Laurent, Tout pour 
rien, Parmi les fleurs, Con-
temporains. [Poèmes traduits 
par François Gachot et Paul 
Rónai ] . NRH, juil let: 
SZITNYAI, Zoltán, Les sept 
mineurs de Selmec. [Nouvelle 
traduite par François Gachot 
et Paul Rónai] , NRH, dé-
cembre. 
SZOMORI, Désiré, Seul avec 
Mme Barta. [Fragment de 
roman, traduit par Lucy Ró-
zsaffy] , GH, 21 janvier. 
SZÖLLÖSY, Claire, Histoire du -
théâtre allemand en Hongrie. 
[Compte rendu du livre de 
Jolantha Pukánszky - Kádár, 
• Geschichte des deutschen 
Theaters in Ungarn. Erster 
VI. — 
ÁRKA Y père et fils, cf. BIER-
BAUER, Virgile. 
BIERBAUER, Virgile, Deux ar-
chitectes hongrois : Ârkay 
père et fils. NHR, octobre. 
BIRKÁS, G., Le monument fran-
çais de Pécs. [A propos du 
25" anniversaire de son inau-
guration solennelle .] GH, 10 
juin. 
DIETL, Fédor, Marcel Journet 
(+) les arts, NRH, octobre 
1933. 
DIETL, Fedor, Chronique mu-
sicale. [Le Concours Interna-
tional Liszt, « Le Voilier 
Blanc » à l'Opéra de Buda-
pest] . NRH, juin. 
DIETL, Fedor, Le quatre-ving-
tième anniversaire de la So-
ciété Philharmonique de Bu-
dapest. NRH, décembre. 
EGRY, Joseph, cf., KERESZTU-
RY, Désiré. 
FARKAS, Zoltán, Béla lványi-
Grünwald. [Portrait J . NRH,-
janvier. 
Band. Schriften . der deuts-
chen Akademie in München, 
. Bu. 14. Ed. Ernst Reinhard, 
Munich, 1933.] NRH, octobre. 
TAKÁCS, Ladisias, cf. PALÓC-
ZI, Edgar. 
TORMA Y, Cécile, La mort de. 
Jean Hubert. [Extrait, du ro-
man : La vieil le maison, tra-
duit par François Gachot et 
Paul Rónai] . NRH, mars. 
- , cf. MARSCHALKÓ, Lia. 
, Scènes de la Révolution 
en Hongrie. Pion édit. [Edi-
tion à bon marché' de « Li-
vre Priscrit.] 
TÖRÖK, Jules, Une bonne bla-
gue, vraiment ! [Conte tra-
duit par Maxime Piha et Paul 
Rónai ] . NRH, février. 
TRONCHON, Henri, Die Goethe-
Feier der ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften.., 
Revue Universitaire, Paris, 
A. Colin, octobre 1933). 
VARGA, Valentin, traducteur 
de la Chanson de Roland, cf. 
RÓNAY, Paul et PALÓCZI, 
Edgar. 
Arts. 
GACHOT, François, La peinture 
hongroise et l'Ecole de Paris. 
NRH, octobre. 
, Une exposition de des-
sins français au Musée des 
Beaux-Arts de Budapest. NRH, 
juin. 
GENTHON, Etienne, Le nouvel 
art hongrois. NRH, jui l let . 
GEREVICH, T., Réponse [à 
l'article de GACHOT, F., La 
peinture hongroise et l'École 
de Paris] . NRH, octobre. 
Une exposition natio-
nale des Beaux-Arts. NRH, 
juin . 
HARASZTI, Emile, La Musique 
Hongroise, Libr. H. Laurens, 
Paris, 1933. 
, Cosima Wagner et la 
marche de Rákóczi. NRH, 
mai. 
, Liszt et la comtesse 
d'Agoult. Leur correspon-
dance. NRH, décembre. 
, Zoltán Kodály. [Por-
trait] . NRH, février. 
, cf. - L -'. ' 
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HERWECH, Marcel, Au- soir 
des Dieux. Des derniers re-
flets wagnériens à la mort 
de Liszt (1847-1883-1886) Br. 
15 fr. Peyronnet , Paris, 1933. 
IVÁNYI-GRÜNWALD, Béla, cf. 
F A R K A S , Z o l t á n . 
KE, La soirée hongroise de la 
Société La Fontaine . GH, 13 
niai. 
KÁLLAY, Nicolas, Jules Rudnay 
[Portrait ] . NRH, mars . 
KERESZTURY, Désiré, Joseph 
Egry. [Portrait ] . NRH, no-
vembre. 
KODÁLY, Zoltán, cf. HARASZTI 
Emile . 
KODOLÁNYI, Jean, Ame et art 
tziganes. NRH, mai . 
LÁZÁR, Béla, Ladislas de Paál. 
[Portrait .] NRH, février. 
LISZT. Correspondance ' avec 
' Mme d'Agoult. 1833-1840 • [pu-
bl. par D. OLLIVIER]. ' B. 
Grasset, Paris, 1933. 
LISZT, François , cf. HARASZTI, 
Emile . 
LISZT, François , cf. OLLIVIER, 
Daniel , POURTALÈS, Guy de, 
et HARASZTI, Emile . 
LOTZ, Charles, cf. YBI, Ervin. 
— L —, Le prix Francois 
Liszt. GH, 20 mai. 
— L —, Em ile Haraszti, La 
musique hongroise. [Compte 
rendu] . GH, 11 février. 
MASSON, Paul-Marie, La mu-
sique hongroise. NRH, mai . 
OLAY, François d', Le sort des 
• monuments commémoratifs 
français en Hongrie depuis 
1914. GH, 30 septembre. 
VII. — Histoire, 
ASZTALOS, Nicolas, Les Anjou 
eii Hongrie. NRH, novembre. 
— A—, François d'Olay, Un 
maître françois de l'histoire 
hongroise : Edouard Sayous. 
[Compte rendu] . GH, 11 f é -
vrier. 
BAC, . André, . Vienne au temps 
de Napoléon d'après des té-
moignages contemporains. Ha-
chette, 15 frs . 
BARRÉS, M., Chronique de la 
Grande guerre; T. VI, .384 p. 
OLAY, • François d', L'église de 
Zsâmbék et la France. GH. 
8 décembre. 
OLAY, François d', Relations 
artistiques et scien(ifi:[iies 
hungaro-françaises depuis le 
milieu du siècle dernier. G1I, 
17 ju in . 
OLLIVIER, Danie l , Liszt père 
de famille. NRH, mai . 
PAÂL, Ladis las , cf. LÂZAR, B ê -
la. 
POURTALÈS, Guy de, Liszt* 
Wagner et nous. NRH, mai . 
RÔZSAFFY, . Didier, Dessins 
français du XVe au XX' siècle 
au Musée des Beaux-Arts. GH,, 
3 ju in . 
RUDNAY, Jules , cf . KÂLLAY,: 
Nicolas . 
TR6CSÂNYI, Zoltân, Rencontre 
avec la vielle. NRH, j a n v i e r . 
TRONCHON, Henri, Emile Ha-
raszti, La Musique hongroise, 
Revue Univers i ta ire , A. Col in , 
octobre 1933. 
VASS, B., L'exposition du Bala-
ton au Salon National. GH, 
13 mai . 
VÉGH, Jules , L'orfèvrerie hon-
groise. NRH, avri l . 
VISKI, Charles, L'ornementation 
hongroise. NRH, janvier . 
VUILLERMOZ, En écoutant un 
tzigane. Le Temps, 11 août 
1933. 
WEINGARTNER, Fél ix , Albert 
Apponyi et le monde musical. 
NRH, mai . 
YBL, Ervin, Charles Lotz. [Por -
trait ] . NRH, décembre. 
Archéologie. 
290 gr. br. 15 fr. Libr. P i o n , 
Paris 1933. 
BAUMONT, M., L'affaire Eulen-
burg et les origines de la 
guerre mondiale en Europe. 
(Coll. Mémoires, Etudes et 
Documents pour servir à l 'étu-
de la - guerre .mondia le ) , 288 
p. 360 gr. Br. 20 fr . Payot , Pa-
ris, 1933. 
BIRNIE, A., Histoire économi-
que . de l'Europe, 1760-1932 
par — ^ P r o f e s s e u r à l 'Univer-
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. s i te d'Edimbourg. Edition 
française par Pierre ' COSTE,' 
- a t t a u u au Service des Etudes 
économique de la Banque de 
France. Préface de Roger PI-
CAHD„ professeur à la Fa-
culté de Droit de Paris, Paris, 
1932. Payot. Un vol. in-8° de 
la Bibliothèque Historique. 
CARON-STEIN, Répertoire bi-
bliographique de l'histoire de 
France. Tome IV, années 1926-
1927. EH. Rieder. 100 frs. 
CARTIER, Edmond, L'Esprit ca-
pitaliste, Col.. Occident, Ed. 
Attinger, 15 frs . 
CHANDAN, K. S., Les Balkans. 
La Petite Entente et le Pacte 
" à Quatre. Public, contempo-
raines « Le Danubien », n. 
6 frs. 
DAMI, Aldo, Une thèse contes-
table. NRH, novembre. 
ECK, Alexandre, Le Moyen Age 
• russe. (Organisation de la 
Russ ie souzdalo-moscovite aux 
XIII"-XVIe ss. Préface de H. 
Pirenne, Maison du Livre 
Etranger, 60 frs. 
FETTICH, Ferdinand, Cimetières 
avars en Hongrie. NRH, juin. 
FUGGER, Princesse, Dans l'in-
timité de François-Joseph, Re-
vue de Paris, 15 nov. 1933. 
GALTIER-BOISSIERE, J., His-
toire de la guerre, 400 p. rel. 
pl. toi le : 80 fr. Le Crapouil-
lot, Paris, 1933. 
GÉRIN, René, Comment fut pro-
voquée la guerre de 1914, 2e 
édit ion; 224 p. br. 16 fr. M. 
Rivière, Paris, 1933. 
HARSIN, Comment on écrit 
l'histoire, E. Droz, 15 f i s . 
HAYWARD, Fernan d \ Garibal-
di. Ed. du Siècle. 15 frs. 
KEREKES, Joseph, Qui Napoléon 
voulait-il placer sur le trône 
de Hongrie ? GH, 14 octobre. 
LAMOUCHE, Colonel Léon, His-
toire de la Turquie depuis les 
origines jusqu'à nos jours, 
Préface de R. Pinon. Pavot, 
. in-8°, 30 frs. 
LIDDEILHART, Capitaine B. H., 
Les Guerres décisives de l'His-
toire; (Coll. Mémoires-, Etudes 
et Documents pour servir à 
l'Histoire de la Guerre Mon-
•diale)., 272 p., 360 gr. br. 20 
• -,,-tr. Payot, Paris, 1933. 
LOUSSE,, Emile, La formation 
.. des Etats dans la Société eu-
ropéenne du moyen-âge et 
l'Apparition des Assemblées 
.d'Etats. (Presses Universi-
taires, de France), 6 frs. 
LUD.WIG, Emil, Bismarck fon-
. dateur de l'Empire; Coll. Hier 
; et Aujourd'hui. E. F lamma-
,...:rion, 3,75. f.• 
MANGIN .Robert, Europe 19...; 
in-8 cour,. 200 p. br., 12 fr., 
E. Figuière, Paris, 1933. 
MITSITCH, L., Après Saraievo. 
Expédition. punitive. Aux 
Arènes de LUtèce, 10 frs. 
N..., Mélanges Nicolas lorga. 
[Recueil de 57 articles et mé-
moires] . Libr; J. Gamber, Pa-
ris, 1933. •. 
N..., Documents diplomatiques 
français relatifs aux origines 
de la Guerre de 1914 en plu-
sieurs. vol. A. Costes. 
OLAY, F., Cf. TRONÇHON, 
Henri, et — A — . 
OR MES SON', Wladimir d', La 
Grande Crise Mondiale de 
1859 par —, Collection « Les 
Problèmes Contemporains » 
(éd: Maurice d'Hartoy, 63, rue 
de Verdun, Paris-Suresnes). 
• Un vol. in-16. Prix : 5 fr. 
PETHO, Alexandre, L'histoire du 
XIXe siècle hongrois. NRH, 
mai. 
RADANOVITCH, V. M., La Pe-
tite Entente. Etude historique 
et juridique. A. Pedonne, 
12 frs. 
RIVIERE, P. Louis, L'après-
guerre (1918-1932); édit. 
Charles-Lavauzelle, Paris, 
1933. ' 
ROBERT,. André, L'idée/ Natio-
nale autrichienne et les 
guerres de Napoléon. Biblio-
. thèque d'Histoire contempo-
raine; 604 p. br. 80 fr. F. Al-
, can, Paris, 1933. 
ROISSART, E.-H: de, Rodostô. 
[Feui l leton] , GH, 18 no-
vembre. 
SAYOUS, Edouard, cf. TRON-
ÇHON, Henri, et — A — . 
SOKOL, Commandant H., La 
Marine Austro-Hongroise dans 
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la Guerre Mondiale. Coll. Mé-
moires et Documents pour 
servir à l'Histoire de la 
Guerre mondia le ; Payot, Pa-
ris, 1933. 
SPINDLER, Arno, La Guerre na-
vale 1914-18; Payot, 25 frs. 
STEFANESCU, I.-D., La pein-
ture religieuse en Valachie et 
en Transylvanie depuis les 
origines jusqu'au XIX' siècle. 
P. Geuthner, 600 frs les 2 vol. 
SZEPS-ZUCKERKANDL, Berthe, 
Lettres inédites de l'Archiduc 
Rodolphe. Les Annales, 14 et 
22 déc. 1933. 
THARAUD, J. et J., La fin des 
Habsbourg. Edit. Flammarion. 
TORMAY, Cécile de, Scènes de 
la Révolution Communiste en 
Hongrie; Coll. Figures et Sou-
. venirs. № 14, 256 p., 210 gr. 
cart. 5,75; Libr. Pion, Paris, 
1933. 
TRONCHON, Henri, F. Olay, Un 
Maître français de l'Histoire 
hongroise, Edouard Sayous. 
Revue Universitaire, Paris, A. 
Colin, octobre 1933. 
, Edouard Sayous et lu 
Hongrie. [Compte rendu du 
livre de F. Olay, Un maî tre 
français de l 'histoire hon-
groise, Edouard Sayous. Bu-
dapest, 1933, éd. de la Fédé-
ration Nat . ] . NRH, juin . 
TSCHUPPIK, Karl, François-Jo-
seph, l'Effondrement d'un Em-
pire [trad. par A. Vail lant et 
J. Kuckenburg. Coll. Ames et 
Visages] ; Libr. A. Colin. P a -
ris. 1933. 
, François-Joseph et Ma-
dame Schratt; (Coll. Histor.), 
208 p., 16 gr. h. t. br. 18 f r . 
Payot, Paris, 1933. 
, Elisabeth Impératrice 
d'Autriche; traduit par G. Go-
det; Libr. Pion, Paris, 1933. 
WEIL, Fritz, Edouard Benès ou 
la renaissance d'un peuple. 
Trad. du tchèque, Masson et 
Cie, 18 frs. 
VIII. — Géographie, Voyages. 
ADIX, Comte de, La Hongrie, pa-
radis des chasseurs. Intransi-
geant, 9 septembre 1933. 
A., Josette Durand, Budapest, 
Reine du Danube. [Compte 
rendu]. GH, 10 ju in . 
BOISSART, E. H., [alias Emile 
HORN], Rodosto. La Croix, 
12 novembre 1933. 
BOURDON, Georges, Heures de 
Budapest. Le Temps, 27 août 
1933. „ 
•CALABRO, Vanda, cf. SZ. 
CHABANNES, Jac-ues , Les idées 
et les livres. Européen, 10 no-
vembre 1933. 
DELACOUR, André, Souvenirs 
de Budapest. L'Européen, 25 
août 1933. 
DELAGE, Jamboree de Gödöllő. 
Illustration, 12 août. 
ROCHES, Jacques des, Budapest 
fête son premier roi. Miroir 
du Monde, 2 septembre 1933. 
, Les Français à Buda-
pest. Le Miroir du Monde, 30 
sept. 1933. 
DOMBAY, François .le, cf. PA-
LÓCZI, Edgar. 
DUBORD, Pierre, J'ai découvert 
la Hongrie. [Impressions d'un 
voyage à Budapest] . L'Intran-
sigeant, 3.1.1933. 
DUPEYRAT, Bertrand, En lon-
geant le Danube II : Chez l'A-
miral Horthy, régent de Hon-
grie; III : En buvant du to-
l<ay dans les caves épisco-
pales; IV : La thèse révision-
niste exposée au Parlement 
hongrois; V : Au bord du lac 
Balaton avec le ministre de 
l'Agriculture hongrois. Répu-
blique, 25, 26, 28, 30 avril 
1933. 
DURAND, Josette, cf. — A . — 
DUTEIL, Henri-Jean, Lettre de 
Hongrie. A la croisée des Che-
mins. Je suis Partout, 29 ju i l -
let 1933. 
EYLAN, Claude, Suite hongroise 
(Débarquement au Corse). Re-
vue des Deux Mondes, 15 août 
1933. 
FAVRÉ LE BRET, R., Tourisme 
en Hongrie. Le Temps, 5.1. 
1933. 
FORQUE, Jean, La Hongrie à la 
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. croisée des chemins. L'âme 
millénaire de Buda-Pest. Le' 
Petit Journal, 71.1933. 
, La Hongrie à la croisée 
des chemins. Le Petit Journal, 
4.1.1933. 
GANDREY-RETY, Jean, Aspects 
de la Hongrie, 1933. Budapest, 
Souvenirs, Réalités. Chante-
cler, 15.VII.1933. 
HALÁSZ, Jules, Un explorateur 
hongrois en Afrique : Emile 
Torday. NRH, avril. 
HÉDERVÁRY, Claire de, Une 
japonaise en Hongrie. Le Bien 
Public, Dijon, 14.VI.1933. 
HORN, Emile, Lettre de Hon-
grie. La Croix, 7.VI.1933. 
HORN, Emile, Lettre de Hongrie. 
La Croix, 8 août, 5 octobre, 
21 novembre. 
LUCAIN, Marcel, . Ombres et 
lueurs sur le Danube. I : La 
scène de Budapest et le drame 
hongrois; II : Les Mille et 
une nuit de Budapest; III : 
Le mirage dans la pleine, Pa-
ris-Midi, 6, 7 et 10 juin 1933. 
MASSON, Georges-Armand, 
Images de Hongrie. Femmes 
de France, 22 octobre 1933. 
N. de B., Splendeurs et misères 
des'colonies étrangères de Pa-
ris. Le rêve du Hongrois. Li-
berté, 25 oct. 1933: 
N..., Compte rendu du congrès 
IX. — Sciences,-
GRAEF, Tibor, L'inventeur hon-
grois de la dynamo : Ányos 
Jedlik (1000-1895). NRH, no-
vembre. 
GROSZ Emile de, Discours pro-
noncé par... à l'assemblée des 
délégués de l'organisation in-
ternationale de la lutte contre 
le trachome. Le lf! avril 1933. 
International de géographie; 
Paris, 1931, T. II, 1" fasc. 
Travaux de la section II; /28 
br. 100 fr. Libr; A. Colin, 
Paris. 
N..., Guides illustrés Budapest, 
Reine du Danube. Guide en 
. langue française; br. 20 fr. 
Messageries Hachette, Paris, 
1933. 
OLAï', François d', La Hongrie 
vue par lin géographe français 
[Elisée Reclus] . GH, 21 jan-
vier. 
PALÔCZI, Edgar, François de 
Domba'i. l'explorateur du Ma-
roc. [Portrait] . GH, 8 avril. 
QUIRIELLE, Pierre de, De 
Vienne à Budapest. Journal 
des. Débats, 1er jui l let 1933. 
RECLUS, Elisée, cf. OLAY, Fran-
çois d'. 
RITZ, Ch., Sur les routes d'Eu-
rope centrale. Le Lorrain 
[Metz], 4 septembre 1933. 
• , La plainte des Hongrois, 
Ibidem, 21 septembre. 
, La Hongrie pour l'Al-
sace-Lorraine, Ibidem, 22 sep-
tembre. 
, Budapest et la campagne 
hongroise, Ibidem, 24 sept. 
• , Un groupe franco-danu-
bien à la Chambre, Ibiflem, 
19 octobre. 
Sciences appliquées. 
JEDLIK, Ányos, (Cf. GRAEF, 
Tibor. 
MULLER, C. Robert, La produc-
tion hongroise en comous-
lible minéraux et en énergie. 
Revue Economique Française, 
sept.-oct. 
WARLAM Árpád, Le centenaire 
de l'Ecole Polytechnique. 
NRH, février. 
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